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СОСТОЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ К НАЧАЛУ ВЬЕТНАМО-
КИТАЙСКОЙ ВОЙНЫ 1979 г.
Аннотация. В данной статье рассмотрена ситуация, возникшая 
в отношениях между странами внутри Восточно-Азиатского региона, 
на пороге вторжения КНР во Вьетнам и ее причины. Состояние меж-
дународных отношений рассматривается в контексте холодной войны 
и советско-китайского раскола. В статье оценено влияние внешней 
политики стран региона на начало конфликта.
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Abstract. This article esteems the situation established in relations be-
tween countries within the East Asian region, on the verge of the PRC inva-
sion of Vietnam. The situation is examined in the context of the Cold War 
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На момент событий Вьетнамо-китайской войны Восточная Азия 
характеризовалась сложным и нестабильным состоянием между-
народных отношений. Оно сочетало в себе амбиции Китая в полу-
чении регионального превосходства, советско-китайский раскол, 
неустойчивую обстановку в Кампучии и новый этап сотрудничества 
США и КНР.
В 1978 г. Китай и Япония после долгих переговоров подписали 
Договор о мире и дружбе. Позже США и Китай издали совместное 
коммюнике об установлении дипломатических отношений, а 1 ян-
варя 1979 г. США официально признали КНР. Несмотря на успехи 
Китая во внешней политике, отношения с Вьетнамом накалялись. 
Ханой тем временем шел навстречу СССР, вступив в июне 1978 г. 
в СЭВ, а в ноябре подписав c Москвой Договор о дружбе и сотруд-
ничестве. Опасаясь усиления СССР в Восточной Азии, Китай начал 
распространять влияние в континентальную зону Восточного Ин-
докитая [1, p. 742].
Американо-китайское сотрудничество в областях военной и раз-
ведывательной деятельности в течение этого периода времени было 
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реакцией на опасность, которую СССР представлял как для США, 
так и для Китая.
Данные разведки США позволили Китаю рискнуть и напасть 
на Вьетнам, зная, что СССР не вступит в конфликт как полноценный 
участник [2].
СССР имел конфронтации и с Китаем, и с Вьетнамом, в осо-
бенности по вопросам идеологии. Советское руководство не имело 
единой позиции в оценках характера отношений с Вьетнамом и еще 
не выбрало сторону [3].
События второй половины 1977 г. прояснили ситуацию. При 
поддержке Китая лидеры Камбоджи начали военные действия на гра-
нице с Вьетнамом, что привело в конечном счете к разрыву межпар-
тийных связей и ухудшению межгосударственных вьетнамо-китай-
ских контактов. Советский Союз, используя создавшуюся ситуацию, 
к явному недовольству Пекина увеличил помощь Вьетнаму. В январе 
1979 г. вьетнамские войска вошли в Камбоджу, свергли прокитайский 
режим и поставили у власти лояльных себе политиков.
Эти действия, угрожавшие позиции и репутации Китая в регио-
не, вкупе с высылкой этнических китайцев из Вьетнама и провокаций 
на границе создали ситуацию, в которой вооруженный конфликт 
стал почти неизбежен.
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